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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continua­
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario dentro del plazo de un mes, contado 
a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Director General de Tráfico, excepto cuanto se 
trate de sanciones de cuantía inferior a 10.000 pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe­
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, 
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 3 de abril de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
bxpkdiknte SANCIONADO/A IDKNTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART
240043257663 JFERNANDEZ 10110248 BARCELONA 20.01.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240043221243 N GAROES 18105303 BARCELONA 20.12.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043078148 AVARA 32640793 BARCELONA 05.09.97 16.000 RD 13/92 060.4
240401642079 L ROVIRA 36475088 BARCELONA 10.02.98 30.000 RD 13/92 052.
240043286973 PSANFULGENCIO 37275943 BARCELONA 08.11.97 46.001 D121190 198.H
240401631290 J FERNANDEZ 10196832 CASTELLDEFELS 30.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043267530 A NAVARRO 37312309 CORNEELA DE LLOB 30.01.98 15.000 RD 13/92 106.2
240401640230 E ARTIGAS 38493085 ESPLUGUES DE LLOB 03.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401603098 M CAMPOY 38395289 S BOI DE LLOB 04.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043256269 A SANCHEZ 38994656 SABADELL 04.02.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043114943 M RUBIO 15355251 BERRIZ 12.02.98 15.000 RD 13/92 169.
240043265520 J QUIROGA 34904757 BILBAO 09.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240401651512 JCARRERA 10004270 DURANGO 07.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043293205 JCALVO 11914154 SESTAO 30.11.97 2.000 RDL 339/90 059.3
240401651378 MLOZANO 13040328 BURGOS 06.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401653260 JOTAL 13126987 BURGOS 04.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401651524 LLOPEZ 32261148 ACORUÑA 07.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401599599 LDIAZ 32429917 ACORUÑA 29.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240401642432 R MARTINEZ 32783094 ACORUÑA 12.02.98 30.000 RD 13/92 048.
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240401601340 M GARCIA 32184613 ABEGONDO 08.11.97 30.000 RD 13/92 050.
240043254030 M GARCIA 32796422 ABEGONDO 29.01.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401641932 ALAGE 76337328 CARBALLO 10.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240401589697 C RAMIL 32212122 CORUÑA A 20.12.97 30.000 RD 13/92 052.
240043226022 FARRANZ 32432280 CORUÑAA 23.11.97 15.000 RD 13/92 106.2
240043229151 F FERNANDEZ 32754193 CORUÑAA 02.01.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043222442 E CRIADO SORS 32840205 CORUÑAA 28.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240043224864 CCASTRO 32636474 FERROL 04.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043179081 JGRANDA 32650698 FERROL 23.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
240043252896 J DELGADO 32450365 OLEIROS 23.01.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401643114 A CANGA OR011911 SANTIAGO 15.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043268727 C MARTIN 07941022 SANTIAGO 08.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043282426 AJIMENEZ 11696498 SANTIAGO 01.12.97 16.000 RD 13/92 101.1
240043262130 P ECHEVARRIA 32821976 SANTIAGO 12.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043285683 JPAZO 33260873 TOURO 29.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401591175 MTORRES 08750493 CADIZ 15.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401599400 J MARTINEZ 76403912 ROTA 29.01.98 30.000 RD 13/92 052.
240401632013 V RODRIGUEZ 10181583 ASTORGA 14.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401657551 MSECO 10189801 ASTORGA 16.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401643904 N FERNANDEZ 10193432 ASTORGA 19.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401653727 S FREIRE 10201592 ASTORGA 11.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043243639 S FREIRE 10201592 ASTORGA 16.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401598388 NBABA GR004393 BEMBIBRE 22.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240401631884 JALONSO 10018276 BEMBIBRE 13.01.98 40.000 RD 13/92 050.
240401655578 R FERNANDEZ 10045018 BEMBIBRE 14.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043258278 JLOPEZ 10048881 BEMBIBRE 05.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043237251 J GONCALVES 10087852 BEMBIBRE 17.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401652220 M PELAEZ 10194782 QUINTANILLA DEL MO 11.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043295550 ESUAREZ 09606725 BOÑAR 06.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043091827 M POTES 71499459 CACASELOS 20.11.97 10.000 RD 13/92 171.
240401642936 J RODRIGUEZ 76755524 CACASELOS 15.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401604145 JVEGA 10068762 CAMPONARAYA 12.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043160758 R RODRIGUES LE005050 VILLAVERDE DE CEST 23.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401655803 LSOUTO 71411052 CISTIERNA 15.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043248595 M SOLIS 09766255 LAS SALAS 28.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240043245302 IVALDERREY 10196793 ROBLEDO OEVALDUER 11.01.98 15.000 RD 13/92 154.
240043248390 L IGLESIAS 10065681 FABERO 11.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401652139 JLOPEZ 10067844 FABERO 11.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043288453 J FERNANDEZ 10090127 LA RIBERA DE FOLGO 04.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043064496 A NICOLAS 71422232 FRESNO DE LA VEGA 25.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043287886 JZHOU X0687102T LA BAÑEZA 30.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043229059 M PERRERAS 10151873 LA BAÑEZA 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401558548 A VEGA 10184517 LA BAÑEZA 05.09.97 30.000 RD 13/92 050.
240043296267 FPERRERO 12373030 LA BAÑEZA 23.01.98 15.000 RD T3/92 117.1
240401598250 ESANTOS 09753284 SANTA LUCIA DE GOR 21.01.98 PAGADO 2 RD 13/92 052.
240401647983 M GONZALEZ 10757960 LA ROBLA 07.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043176791 A MIRANDA 71427038 LAGUNA DALGA 04.12.97 15.000 RD 13/92 167.
240043108773 IDARRAGA S A A24021859 LEON 26.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043298987 CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE A2420826 LEON 28.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043296875 BELERTRAS SL B24296568 LEON 22.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043249617 MARIA TERESA Y RAMIRO TRAN B24363806 LEON 30.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043293709 VSLAVNOX LE005238 LEON 19.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043113239 FCARRASCO 01891143 LEON 13.12.97 15.000 RD 13/92 159.
240401655864 M TARANILLA 04583515 LEON 16.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043121029 RSOLANO 08942337 LEON 23.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043250851 A SANCHEZ 09307642 LEON 10.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401653478 AGRAÑERAS 09599059 LEON 06.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043250358 M MARTINEZ 09606155 LEON 12.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240401642407 JSANTOS 09615255 LEON 12.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043195270 M MORAN 09645174 LEON 14.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401653892 J GIL 09654075 LEON 15.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401648513 GDIEZ 09658843 LEON 10.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401652413 FGONZALEZ 09665372 LEON 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401651950 M RUBIO 09669387 LEON 10.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401655566 A BLANCO 09673245 LEON 14.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401655426 FVEGA 09673748 LEON 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043293321 AALVAREZ 09678265 LEON 18.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043241771 V LLAMAS 09686884 LEON 14.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043240031 A FERNANDEZ 09688867 LEON 06.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043250840 JCASANOVA 09703175 LEON 10.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043245200 M VARA 09704178 LEON 10.02.98 16.000 RD 13/92 100.1
240401639550 JBARTOLOME 09704311 LEON 17.01.98 40.000 RD 13/92 050.
240401653170 R FLOREZ 09705948 LEON 03.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043085761 E MARTIN 09705968 LEON 22.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240401633601 P QUIROGA 09710038 LEON 02.01.98 40.000 RD 13/92 050.
240043173078 M PEREZ 09716945 LEON 08.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401650430 A VAZQUEZ 09721494 LEON 23.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043301457 E NIETO 09725379 LEON 14.02.98 10.000 RD 13/92 170.
240043300090 JBLANCO 09730039 LEON 05.02.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401637941 A FERNANDEZ 09734206 LEON 26.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043297995 MLOBO 09736062 LEON 20.11.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043182560 EMATA 09741606 LEON 10.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
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240043130493 JCORAY 09744746 LEON 16.10.97 25.000 ROL 339/90 060.1
240043263353 R GUTIERREZ 09749032 LEON 16.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043290174 EVAZQUEZ 09750855 LEON 28.10.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043290186 EVAZQUEZ 09750855 LEON 28.10.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240401652050 A DE LUIS 09751373 LEON 10.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401648112 CDIEZ 09751834 LEON 08.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401651937 RALVAREZ 09752645 LEON 09.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043250917 F SAN JOSE 09754149 LEON 18.01.98 10.000 RD 13/92 012.1
240401636110 A FERNANDEZ 09758302 LEON 06.12.97 20.000 RD 13/92 050.
240043131874 R GUTIERREZ 09766803 LEON 05.02.98 10.000 RD 13/92 094.2
240043232812 M PRIETO 09767144 LEON 18.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240043240900 M CRISTOBAL 09767581 LEON 10.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043291180 M GUTIERREZ 09773656 LEON 04.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401641210 C MARTINEZ 09789163 LEON 07.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043171379 J GARCIA 09790254 LEON 23.10.97 35.000 RD 13/92 084.3
240043225091 B GARCIA 09790650 LEON 07.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401591552 SCASTRESANA 09803738 LEON 18.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043257857 E MATILLA ' 09810007 LEON 14.02.98 15.000 RD 13/92 169.
240043294556 A GUTIERREZ 09811062 LEON 30.11.97 5.000 RD 13/92 173.
240401605691 JSOUTO 09986185 LEON 01.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401598765 JVAZQUEZ 10052864 LEON 25.01.98 40.000 RD 13/92 050.
240043245478 L TAMAYO 10079109 LEON 31.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401651834 P GARCIA 10555128 LEON 09.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401648896 V RODRIGUEZ 12647947 LEON 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401602392 M JIMENEZ 16520545 LEON 19.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240043300702 JCANSECO 17177553 LEON 15.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043252045 JCARRASCO 27446647 LEON 16.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240401641191 0ALVAREZ 33648686 LEON 07.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401639640 LGONZALEZ 34430972 LEON 17.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043233427 FCARNERO 71409467 LEON 04.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240043105310 J RODRIGUEZ 71428699 LEON 13.12.97 50.000 1 RD 13/92 003.1
240043130833 JGABARRE 71438266 LEON 23.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043300611 JDE SOUSA 71439136 LEON 04.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401652498 MVALCARCE 71497055 LEON 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043166244 J MARTINEZ 09761272 ARMUNIA 23.10.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240043257602 IGABARRI 09767191 ARMUNIA 04.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043063364 C RODRIGUEZ 09785513 ARMUNIA 23.10.97 25.000 RD 13/92 072.1
240401852000 C RODRIGUEZ 09785513 ARMUNIA 10.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043130950 AJIMENEZ 71430482 ARMUNIA LEON 01.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043130961 AJIMENEZ 71430482 ARMUNIA LEON 01.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043130948 AJIMENEZ 71430482 ARMUNIA LEON 01.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043225492 T TAYEBI X1911610B MANSILLA DE MULAS 01.12.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043232290 VDIEZ 71413392 PIO DE SAJAMBRE 19.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043295858 FDOMINGUEZ 09737541 ROBLADURA P GARCIA 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043118067 PIZARRAS PEÑAFLOR S A A24092058 PONFERRADA 20.11.97 15.000 RD 13/92 014.1B
240043106065 BIERTRANSL B24077760 PONFERRADA 16.12.97 45.000 RDL 339/90 061.3
240043222181 F DOS SANTOS LE002411 PONFERRADA 20.11.97 15.000 RD 13/92 117.1
240043222170 F DOS SANTOS LE002411 PONFERRADA 20.11.97 15.000 RD 13/92 143.1
240401642146 A DA CONCEICAO LE004297 PONFERRADA 10.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401652176 GARRABAL 02497819 PONFERRADA 11.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401653740 M RODRIGUEZ 09910132 PONFERRADA 14.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401640393 J GONZALEZ 09972985 PONFERRADA 03.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401650556 EPRADA 10005229 PONFERRADA 29.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401641452 JOVALLE 10010951 PONFERRADA 08.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043220524 E GARCIA 10027132 PONFERRADA 22.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240043048703 E GARCIA 10027132 PONFERRADA 22.11.97 15.000 RD 13/92 146.7
240043247074 G DOMINGUEZ 10028211 PONFERRADA 09.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401642729 HDE LA RIVA 10028859 PONFERRADA 14.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240043257020 I GARCIA 10028871 PONFERRADA 06.02.98 5.000 RD 13/92 029.1
240401641981 A DE LA CAL 10036815 PONFERRADA 10.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043164600 A DE LA CAL 10036815 PONFERRADA 07.11.97 75.000 3 RD 13/92 020.1
240401642882 A DE ARRIBA 10039513 PONFERRADA 15.02.98 39.000 RD 13/92 050.
240043092546 RVILA 10039741 PONFERRADA 23.11.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043204002 E GONZALEZ 10040666 PONFERRADA 22.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240401642730 JCASTRO 10052752 PONFERRADA 14.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240401641592 CVELASCO 10053446 PONFERRADA 09.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401641506 J RODRIGUEZ 10062548 PONFERRADA 08.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401641440 J SANTALLA 10066912 PONFERRADA 08.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401641920 F SEVILLA 10067027 PONFERRADA 10.02.98 20.000 RD 13/92 048.
249401587568 JTAMAYO 10067338 PONFERRADA 13.01.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043243925 E BLANCO 10071261 PONFERRADA 09.02.98 25.000 RD 13/92 084.1
240043195645 JDE CASTRO 10074515 PONFERRADA 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043239880 R ARIAS 10086070 PONFERRADA 01.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043226198 V GONZALEZ 10168264 PONFERRADA 23.11.97 15.000 RDL 339/90 061.1
240401643278 RMORAN 11733983 PONFERRADA 16.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401641002 AALVAREZ 34563204 PONFERRADA 06.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401587615 A GALLEGO 44426629 PONFERRADA 24.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401603281 0 RODRIGUEZ 71508846 PONFERRADA 05.01.98 50.000 3 RD 13/92 052.
240043222375 M ALVAREZ 10074588 CUTROVIENTOS PONFE 24.11.97 15.000 RD 13/92 167.
240401641683 VPRADA 03241288 DEHESAS 09.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401602884 A REBORDINOS 10071376 FUENTESNUEVAS 30.12.97 40.000 RD 13/92 050.
240043086376 FFERNANDEZ 10205302 QUINTANA DEL MARCO 18.12.97 30.000 ROL 339/90 061.3
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240043183643 A AL MASRI 09267402 RIAÑO 17.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240043176961 FVALBUENA 09607178 RIAÑO 08.11.97 8.000 RD 13/92 090.1
240043252331 J MELON 09716075 SAN ANDRES RABANEDO 01.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401655359 F FERNANDEZ 09753503 SAN ANDRES RABANEDO 13.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043191676 M FARIÑAS 09761827 SAN ANDRES RABANEDO 21.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043191688 M FARIÑAS 09761827 SAN ANDRES RABANEDO 21.11.97 5.000 ROL 339/90 059.3
240043295597 M RUBIO 10186465 SAN ANDRES RABANEDO 10.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043257511 A NASSIB LE004609 FERRALBERNESGA 19.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043241035 N VELILLA 09726169 FERRAL DEL BERNESG 04.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043296784 AGRAJAL 09729276 FERRAL DEL BERNESG 03.02.98 15.000 RD 13/92 109.1
240043261289 JMORAN 09744991 TROBAJO DEL CAMINO 16.02.98 15.000 RD 13/92 146.1
240401648124 JDE CABO 09780510 VILLABALTER 08.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043116253 FJAÑEZ 10195871 VILLNUEVA DE JAMUZ 16.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043246926 A GONZALEZ 10202598 SANTA MARINA DEL REY 19.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043248066 R ROBLES 09806135 CARBAJAL DE LA LEG 09.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401634198 MPAZ 10194549 URDIALES DEL PARAMO 10.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043111462 D MERINO 09580068 VALENCIA DE DON JUAN 03.12.97 10.000 RD 13/92 092.2
240401630788 F MUELAS 09746894 VALENCIA DE DON JUAN 15.12.97 20.000 RD 13/92 052.
240043192036 J GONZALEZ 09770752 VILLANUEVA DEL CON 09.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043187739 M CAMIÑA 71499959 VILLABLINO 21.11.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240401640563 A MUÑOZ 12229187 VILLAFRANCA BIERZO 04.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043261630 JDEL TORO 09711877 VILLAQUILAMBRE 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043297156 JBALBUENA 09761190 VILLAQUILAMBRE 10.02.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043131072 M BLANCO 10025410 VILLAQUILAMBRE 12.12.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240043131084 MBLANCO 10025410 VILLAQUILAMBRE 12.12.97 5.000 RDL 339/90 059.2
240043260352 A RODRIGUEZ 76328161 VILLAQUILAMBRE 14.02.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043173984 F GARCIA 72120059 NAVATEJERA 20.11.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401649025 MLOZANO 09713684 VILLAOBISPO REGUER 16.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043248212 J GONZALEZ 39887636 VILLAOBISPO REGUER 05.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043268958 A SANCHEZ 10192463 VEGUELLINA DE ORBI 10.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240401634230 JLOPEZ 33321463 CASTRO OE REY 13.01.98 26.000 RD 13/92 050.
240043224839 ABC AUTOMOTRIZ SA A27150846 LUGO 30.11.97 15.000 RDL 339/90 061.4
240043244619 JALONSO 01168369 LUGO 28.01.98 15.000 RD 13/92 106.2
240043254662 J DIAZ 09680004 LUGO 07.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043281719 JLOPEZ 33740230 LUGO 12.11.97 25.000 RD 13/92 072.
240043253864 J VEIGA 33829525 LUGO 12.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240401603116 A CEIDE 33832794 LUGO 04.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240401648409 YALVAREZ 33845016 LUGO 09.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401602902 MRAÑA 79317277 ALCALA DE HENARES 02.01.98 30.000 RD 13/92 052.
240401603396 JZAERA 07468746 ALCOBENOAS 07.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240401652851 GFERNANDEZ 09398161 ARGANDA 26.01.98 30.000 RD 13/92 052.
240043245340 TABDULATI X1118758S LAS ROZAS DE MADRID 16.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401580852 S CHICO 13097907 LEGANES 01.11.97 30.000 RD 13/92 052.
240043233051 GESTION LOGISTICA DPVEHIC B80976905 MADRID 11.12.97 25.000 RD 13/92 013.1
240043173637 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 27.10.97 25.000 RD 13/92 013.1
240401655736 E GARCIA 00176784 MADRID 15.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401598649 M FLORIA 00231773 MADRID 25.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401634241 A MONTERO 00406955 MADRID 13.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401642262 FLOPEZ 00812751 MADRID 11.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401642328 A GONZALO 01211200 MADRID 11.02.98 40.000 RD 13/92 052.
240043293096 J SANTAMARIA 02189990 MADRID 18.11.97 16.000 RD 13/92 101.2A
240401591576 J SANTAMARIA 02189990 MADRID 18.11.97 20.000 RD 13/92 050.
240401646887 JALONSO 02193165 MADRID 27.01.98 20.000 RD 13/92' 050.
240401650349 JREVUELTO 05420080 MADRID 23.01.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401565796 R MIRANDA 07222925 MADRID 05.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401640265 L GARCIA 07520142 MADRID 03.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401599605 L GONZALEZ 10027886 MADRID 29.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043257699 M MARTINEZ 10038819 MADRID 01.02.98 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401648082 FVEGA 11300023 MADRID 07.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401591205 PDE OIOS 11357237 MADRID 15.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240043255812 A SOTELO 11771787 MADRID 01.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240401591424 FREVUELTA 29250096 MADRID 16.11.97 40.000 RD 13/92 050.
240401640101 MVAZQUEZ 33825686 MADRID 02.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401640824 J RODRIGUEZ 34581637 MADRID 05.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043220482 C VICENTE 34950667 MADRID 06.12.97 15.000 RD 13/92 167.
240401653557 CALVAREZ 45412866 MADRID 09.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401651081 M MOLINERO 50063597 MADRID 01.02.98 40.000 RD 13/92 052.
240043221814 MSANZ 50531504 MADRID 02.11.97 15.000 RDL 339/90 061.4
240401640058 P PEREZ 50670828 MADRID 02.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401647429 FCAÑESTRO 50961526 MADRID 06.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401599976 J RODRIGUEZ 51683951 MADRID 02.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043257936 JTORRES 07493286 ’OZUELO DE ALARCON 23.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240401639860 0 GONZALEZ 52364282 FRES CANTOS 20.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401641117 JMEROÑO 22971470 ROLDAN TORRE PACHE 07.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043244693 JSOBREDO 76510950 JLAZAGUTIA 08.02.98 20.000 RD 13/92 087.1C
240401655335 C MARTIN 11410194 WILES 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043290599 EFEBRERO 11669257 WILES 05.12.97 20.000 RDL 339/90 061.3
240401653946 V FFDALGO 36098865 WILES 15.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401653144 ANDRES 09707568 :astrillon 01.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401648902 MMESA 11402841 AS VEGAS 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043232885 SUAREZ 71879951 AS VEGAS CORVERA 02.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043185860 JREY 10822290 ilJON 07.12.97 20.000 ROL 339/90 061.3
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240043299207 JGUERRERO 10831342 GIJON 05.12.97 8.000 RD 13/92 090.1
240401633480 LLABRADA 10837606 GUON 01.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043233750 0 MARTINEZ 10869016 GIJON 04.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043262221 M ESPINA 10878788 GIJON 09.02.98 16.000 RD 13/92 100.1
240401633364 Y VECILLAS 10880226 GIJON 31.12.97 40.000 RD 13/92 050.
240401609490 A MARTIN 11888085 GIJON 20.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401609830 J RIVERO 53534321 GIJON 26.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240043072857 M VIELSA 71857881 GRADO 26.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043261150 CAUGUSTO 11078205 LENA 02.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401655300 D GUTIERREZ 09676525 NOREÑA 13.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043252409 ALACASA 01706561 OVIEDO 06.02.98 15.000 RD 13/92 099.1
240043262245 MCANEVA 09407643 OVIEDO 15.02.98 25.000 RD 13/92 084.1
240401655311 BTASCON 09607816 OVIEDO 13.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043261265 JSANTOS 10550729 OVIEDO 15.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401653776 RPASCUAL 10556678 OVIEDO 14.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401647351 LALVAREZ 10557379 OVIEDO 04.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043289329 MSANCHEZ 10566054 OVIEDO 03.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043289317 MSANCHEZ 10566054 OVIEDO 03.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043247566 V VICENTE- 10594554 OVIEDO 21.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401651860 JSANCHEZ 10595403 OVIEDO 09.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043299591 PMENDEZ 10596961 OVIEDO 04.12.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240401653650 SFERNANDEZ 10908602 OVIEDO 10.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401607316 FCANEVA 31522825 OVIEDO 18.12.97 30.000 RD 13/92 050.
240401651846 1 FUENTES 71688279 OVIEDO 09.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043250292 FALVAREZ 10575134 LATORES OVIEDO 15.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043263213 LFERNANDEZ 10598676 TRUBIA 13.02.98 15.000 RD 13/92 ' 167.
240401652395 FMUÑIZ 10493501 TUOELA VEGUIN 13.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401640990 J GONZALEZ 71874646 PRAVIA 06.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043108270 C CORTINA 32876171 EL ENTREGO 02.02.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043199213 OBRAS VALDEORRAS SL B32184251 EL BARCO 15.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240043222053 C OSORIO 10769305 EL BARCO VALDEORRAS 16.11.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043247037 JVALCARCEL 37783074 LA RUA 03.02.98 16.000 RD 13/92 084.1
240401593627 J RODRIGUEZ 34552744 ORENSE 30.10.97 30.000 RD 13/92 050.
240401640551 JCEBALLOS 05352057 OURENSE 04.02.98 30.000 RD 13/92 048.
240401630030 C GARCIA 12708134 FALENCIA 02.12.97 50.000 1 RD 13/92 050.
240401646541 NHERNANDEZ 12716921 FALENCIA 25.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401634083 ASARO 37335600 CALA MILLOR SON SE 10.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240401652152 F MARTINEZ 35305748 BUEU 11.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043267954 M MACIAS 10053552 CALDAS DE REYES 10.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043296759 E FIGUEROA 36050068 MARIN 02.02.98 16.000 RD 13/92 106.2
240401640009 M RODRIGUEZ 36091881 MOS 21.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043286183 A MARTINEZ 50678829 CANGAS DE MORRAZO 09.11.97 8.000 RD 13/92 090.1
240043281197 CREY 35256074 SILLEDA 05.11.97 285.000 LEY30/1995 003.
240043283546 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 15.10.97 285.000 LEY30/1995
240043173625 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 27.10.97 285.000 LEY30/1995
240043173972 GALLEGA DE MANIPULACION DE B36792679 VIGO 20.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240043171756 GALLEGA DE MANIPULACION DE B36792679 VIGO 20.11.97 15.500 RDL 339/90 061.1
240401641956 J MIRANDA 36023529 VIGO 10.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043179263 V TEIXEIRA 36035999 VIGO 24.10.97 50.000 RDL 339/90 060.1
240043268272 M ARCOS 36048134 VIGO 12.02.98 8.000 RD 13/92 090.1
240043076991 JALONSO 36105096 VIGO 23.10.97 25.000 RDL 339/90 060.1
240043246070 D PEREIRA 36127623 VIGO 05.02.98 35.000 RD 13/92 105.1
240043176547 E TEIXEIRA 36147268 VIGO 12.11.97 16.000 RD 13/92 101.2A
240043181361 ABARRUL 36156262 VIGO 23.10.97 175.000 LEY30/1995
240043300039 J GARCIA 13737302 SANTANDER 02.02.98 16.000 RD 13/92 084.1
240401648422 MAURORA 13777690 SANTANDER 10.02.98 39.000 RD 13/92 050.
240401650350 M GARCIA 07796210 SALAMANCA 23.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401642511 S GONZALEZ 07849147 SALAMANCA 13.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401651810 J VIDA 03451982 SEGOVIA 08.02.98 30.000 RD 13/92 052.
240043251983 J JIMENO 16006211 ALMAZAN 06.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043111632 J GARCIA 14540560 BEASAIN 27.12.97 30.000 RDL 339/90 061.3
240401603037 D RODRIGUEZ 34243807 IRUN 03.01.98 20.000 RD 13/92 048.
240401647788 CSANTAMARTA 71405378 IRUN 03.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401602781 AVERGARA 10036630 SAN SEBASTIAN 28.12.97 40.000 RD 13/92 052.
240401632451 RSANTOS 10156356 SAN SEBASTIAN 20.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240401180862 A PEÑA 24147148 SAN SEBASTIAN 04.04.96 35.000 1 RD 13/92 048.
240043188586 A FUENTES 19354963 REQUENA 09.01.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043260418 TLAI V022673 TAVERNES BLANQUES 04.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043238814 L CHINESTA 24312379 TORRENT 16.01.98 15.000 RD 13/92 154.
240401638763 J PRIETO 10183394 VALENCIA 06.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401651123 A LOPEZ 25400912 VALENCIA 01.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401642493 M LLAMAS 09300451 AGUILAR DE CAMPOS 3.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401649062 A DEL PRADO 10168786 LAGUNA DE DUERO 7.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043244176 JPOLO 12310320 OLMEDO 0.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401657563 T PARIENTE 09297805 RUEDA 6.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401640599 M ALONSO 09255837 l/ALLADOLID 04.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043167893 M PAJARES 09264506 i/ALLADOLID 01.10.97 100.000 RDL 339/90 061.1
240043300830 MDE DIOS 09298735 i/ALLADOLID 6.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401654008 M DEL VALLE 09674563 /ALLADOLID 6.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043288532 B ROMERO 09706664 /ALLADOLID 1.12.97 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043131060 MBLANCO 10025410 /ALLADOLID 2.12.97 25.000 RDL 339/90 061.3
240043196534 B MARTIN 10170149 /ALLADOLID 6.11.97 10.000 RD 13/92 171.
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240401651391 E MENGIBAR 12378864 VALLADOLID 06.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401655657 A PEREDA 12379971 VALLADOUO 15.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240043246896 A PACHECO 24826729 VALLADOLID 17.01.98 15.000 RD 13/92 146.1
240043196571 M VELAZQUEZ 44913276 VALLADOLID 12.02.98 15.000 RD 13/92 118.1
240043049460 ASESORIAS TECNICAS VITIVIN 801042555 LAGUARDIA 18.01.98 10.000 LEY30/1995 003.
240401651755 EFUENTES 11730577 BENAVENTE 08.02.98 40.000 RD 13/92 052.
240043232538 J FERNANDEZ 71005561 CAMARZANA DE TERA 13.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401655190 J FIDALGO 11428389 S CRISTINA POLVOROSA 10.02.98 20.000 RD 13/92 050.
243401653636 E MARTIN 11735521 ZAMORA 10.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043226605 J SANDONIS 11962467 ZAMORA 29.11.97 15.000 RD 13/92 146.1
240401633352 C MUÑIZ 70989127 ZAMORA 31.12.97 20.000 RD 13/92 050.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las opor­
tunas resoluciones.
León, 3 de abril de 1998.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240043106338 M MORENO 36963572 BARCELONA 09.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043268247 RRICO 43543486 BARCELONA 08.02.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043245661 M GONZALEZ 10171478 CASAS DE DON PEDRO 08.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043267577 M GONZALEZ 10171478 CASAS DE DON PEDRO 08.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043188770 M SALAMANCA 22753023 BARAKALDO 29.01.98 5.000 RD 13/92 173.
240401653661 J SORIA 14680240 LAS ARENAS 10.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043257651 MCOUSO 33247536 CORUÑAA 05.02.98 200.000 LEY30/1995 003.
240043256816 ALAGE 76337328 CARBALLO 10.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401644362 M RODRIGUEZ 32667901 FERROL 23.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401657691 J FORJAN 02095178 SANTIAGO 16.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043261514 P ECHEVARRIA 32821976 SANTIAGO 12.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
24004330Q234 JMORETA 70853923 ALCAZAR DE SAN JUAN 09.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043246525 LPEREZ 09731824 BENICASIM 19.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043246513 MCENTENO 09762792 BENICASIM 19.01.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043180575 MHERNANDEZ 10195874 ASTORGA 15.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043180587 MHERNANDEZ 10195874 ASTORGA 15.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043269150 A JIMENEZ 10201419 ASTORGA 18.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043245168 E JIMENEZ 10203262 ASTORGA 07.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043086492 LJUAN 71554171 ASTORGA 19.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043305347 J RODRIGUEZ 10029834 BEMBIBRE 26.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043210634 G MOISES 71905604 BEMBIBRE 14.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043203800 M PRIETO 09999050 CACASELOS 19.02.98 10.000 RD 13/92 171.
240043277273 RALBA 71500119 CACASELOS 17.02.98 16.000 RD 13/92 086.1
240401631859 E ARIAS 09762699 LA MILLA DEL RIO 11.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043082309 S RODRIGUEZ 09583320 CISTIERNA 10.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
249043177444 PICO MORO SL B24331688 ALEJE 03.03.98 50.000 RDL 339/90 072.3
240043135946 FFERNANDEZ 10826744 CUADROS 03.02.98 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043206898 S GARCIA 10047968 FABERO 15.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043118330 S GARCIA 10047968 FABERO 15.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401641543 V CUERVO 44431873 LA RIBERA DE FOLGO 08.02.98 30.000 RD 13/92 052.
240043263109 FERVILUX SL B24276586 LA BAÑEZA 23.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401645986 EDIEZ 09661818 LA BAÑEZA 15.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401598625 J DE PABLO 10186088 LA BAÑEZA 25.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240401656078 F MARTINEZ 10194657 LA BAÑEZA 18.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043244899 J FERNANDEZ 71542974 LA BAÑEZA 09.01.98 15.000 RD 13/92 117.1
240401634447 J FERNANDEZ 71545224 LA BAÑEZA 14.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043254698 TRANSPORTES BOBIS MIERES S B24312795 LA POLA DE CORDON 10.02.98 15.000 RD 13/92 014.2
240043262233 J RODRIGUEZ 09799302 LA VID DE CORDON 09.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043133287 MSUAREZ 09772067 LA ROBLA 08.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043202686 JLOPEZ 11367441 PUENTE DE ALBA 04.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043098342 JLOPEZ 11367441 PUENTE DE ALBA 04.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043250516 HRAMOS 71416852 LAGUNA DE NEGRILLOS 16.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240043263067 I REBISA RECICLAJE BIOLOGICO A24227159 LEON 18.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043136185 ELECTRICIDAD FLOREZ S L B24217366 LEON 11.02.98 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043135960 INSTALMADER C B E24330821 LEON 03.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043133688 A ALVES X0570004H LEON 21.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043261071 0 ALDEITURRIAGA 09460688 LEON 18.02.98 15.000 RD 13/92 007.2
240043133550 S BLANCO 09496518 LEON 18.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043133536 S BLANCO 09496518 LEON 18.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
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240043126374 F GONZALEZ 09507588 LEON 13.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043192073 A GARCIA 09510686 LEON 13.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401649013 BSUAREZ 09530635 LEON 16.Q7.98 20.000 RD 13/92 050.
240043104731 DBORREGO 09549351 LEON 06.02.98 5.000 RD 13/92 094.1B
240401648331 J CHIMENO 09599835 LEON 09.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043202613 JAJENJO 09638131 LEON 16.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043133652 E GARCIA 09653337 LEON 19.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043300891 IALVAREZ 09673786 LEON 21.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043260492 F GONZALEZ 09682624 LEON 14.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043246719 FCORDERO 09688750 LEON 02.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401650490 M ALVAREZ 09690120 LEON 23.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043195955 M TIRADO 09693277 LEON 16.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043300374 FDEL RIO 09707200 LEON 21.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043251247 A GONZALEZ 09707493 LEON 08.02.98 15.000 RD 13/92 106.2
240043180599 JARTEAGA 09712798 LEON 21.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043136446 GCANO 09718298 LEON 20.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401643266 J GARCIA 09720121 LEON 16.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401655153 M M0NT0T0 09723754 LEON 06.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043296747 LBLANCO 09726632 LEON 30.01.98 15.000 RDL 339/90 061.4
240043133019 M MORAL 09727855 LEON 23.01.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043300088 J BLANCO 09730039 LEON 05.02.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043246069 J GONZALEZ 09734095 LEON 05.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240401650489 M GARCIA 09734601 LEON 23.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043260870 C RODRIGUEZ 09736275 LEON 19.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043136392 V MARTINEZ 09737117 LEON 17.02.98 10.000 RD 13/92 092.1
240043214482 A PRIETO 09738851 LEON 21.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043136136 A GARZON 09742417 LEON 10.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043133810 JFERNANDEZ 09742543 LEON 27.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043133408 RMONTALVO 09750287 LEON 12.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043136094 A GARCIA 09756246 LEON 09.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043252422 G GARCIA 09757932 LEON 06.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043301354 RALONSO 09761864 LEON 17.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043301342 RALONSO 09761864 LEON 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043133433 J ARIAS 09763992 LEON 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043133445 J GONZALEZ 09765076 LEON 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043182729 RBARRUL 09770292 LEON 12.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043136173 MRABADAN 09771599 LEON 11.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043261060 ALARRALDE 09772290 LEON 18.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043251831 L MARTINEZ 09772488 LEON 22.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043261782 E CADORNIGA 09773249 LEON 10.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043249502 A NOGUEIRA 09776251 LEON 05.02.98 135.000 LEY30/1995 003.
240043260728 F PRIETO 09776897 LEON 02.02.98 5.000 RD 13/92 095.2
240043301846 G GONZALEZ 09780991 LEON 16.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043136069 R GONZALEZ 09788914 LEON 06.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043300222 RGUERRERO 09803895 LEON 06.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240043084318 V MARTINEZ 09805472 LEON 31.01.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043132854 SSANTOS 09806208 LEON 20.01.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043132866 SSANTOS 09806208 LEON 20.01.98 2.000 RDL 339/90 059.3
240043232381 JPASTRANA 09807715 LEON 08.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043258515 LTAMAYO 10079109 LEON 31.01.98 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240043101870 F GARCIA 10118075 LEON 07.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043135958 MNISTAL 10178502 LEON 03.02.98 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043102941 A GALLEGO 10186826 LEON 08.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043261472 L MARTINEZ 10189023 LEON 07.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043136070 M NICOLAS 13280191 LEON 09.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043214445 A PEREZ 17175568 LEON 16.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043133378 FBURON 71402161 LEON 11.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043133743 F GARCIA 71419980 LEON 26.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043133380 MLEON 71426244 LEON 11.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043108815 P BLANCO 09697962 ARMONIA 32.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401651962 R FIDALGO 09718475 ARMUNIA 10.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401848318 LPAZOS 09763052 ARMUNIA 39.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043300647 JBORJA 71426038 ARMONIA 39.02.98 5.000 RD 13/92 173.
240043265313 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 MANSIELA DE MULAS 16.02.98 245.000 LEY30/1995 003.
240043205729 J RODRIGUEZ 51697535 VILECHA 38.02.98 15.000 RD 13/92 090.1
240043194124 A ROBLA 71514915 PALACIOS DE SIL 31.01.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043235990 CYMOTSA A24O25744 PONFERRADA 36.02.98 5.000 RD 13/92 014.1C
240043254704 TRANSPORTES FELIZ S L B24O13260 PGNFERRADA 0.02.98 45.000 RD 13/92 061.3
240043256415 A DA CONCEICAO X0714606L PONFERRADA 10.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240401641944 M MUÑOZ 05095233 PONFERRADA 0.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240401653697 M VIDAL 06930193 PONFERRADA 10.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043125394 FZARZA 09908141 PONFERRADA 37.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043247116 ABOTO 09990855 PONFERRADA 39.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401641877 D RODRIGUEZ 10021053 PONFERRADA 39.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043256830 E GOMEZ 10041027 “ONFERRADA 11.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043203794 R FREIJO 10043540 PONFERRADA 19.02.98 15.000 RD 13/92 154.
240043261484 JURONES 10043783 PONFERRADA 10.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043236260 RESCOBAR 10048377 PONFERRADA 39.02.98 16.000 RD 13/92 101.
240043254080 MAGRA 10053220 PONFERRADA 38.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043252550 A BLANCO 10054347 PONFERRADA 32.02.98 10.000 RD 13/92 090.2
240401642997 A BLANCO 10054347 PONFERRADA 15.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043121765 CALONSO 10084349 PONFERRADA 37.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043194185 JLORDEN 10088293 PONFERRADA 15.01.98 5.000 RDL 339/90 059.3
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240043125450 J CASTILLO 22694693 PONFERRADA 19.02.98 5.000 ROL 339/90 059.3
240043125461 J CASTILLO 22694693 PONFERRADA 19.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401643345 L GIRALDES 44425060 PONFERRADA 16.02.98 PAGADO 3 RD 13/92 052.
240401643333 EGOMEZ 44430758 PONFERRADA 16.02.98 50.000 3 RD 13/92 052.
240043199365 FJUAN 44432276 PONFERRADA 10.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401640952 M ALVAREZ 10074588 CUTROVIENTOS PONFE 05.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043265593 J FERNANDEZ 09727431 SABERO 22.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043265672 J GIL 15905881 VILLALMAN 18.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043136859 M CORREIA LE005361 SAN ANDRES RABANEDO 21.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240043250220 J MELENA 09641382 SAN ANDRES RABANEDO 08.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240401634514 V CORRALES 09683715 SAN ANDRES RABANEDO 15.01.98 20.000 RD 13/92 050.
240043261587 J FERNANDEZ 09775154 SAN ANDRES RABANEDO 06.02.98 10.000 RD 13/92 012.1
240043232526 SVEGA 09668531 TROBAJO DEL CAMINO 13.01.98 15.000 RD 13/92 167.
240043233506 M MARTINEZ 09681390 TROBAJO DEL CAMINO 15.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401650398 L VIEJO 09765285 TROBAJO DEL CAMINO 23.01.98 30.000 RD 13/92 052.
240043133690 J PANIAGUA 09772830 TROBAJO DEL CAMINO 23.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043264229 DARES 10195168 SANTA MARIA PARAMO 26.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043256117 A ARIAS 10060638 TORENO 11.02.98 15.000 RD 13/92 117.1
240043297478 J GARCIA 09780585 VILLAFELIZ DE SOBA 05.02.98 15.000 RDL 339/90 059.3
240043180551 A ALONSO 09680571 VALENCIA DE DON JUAN 07.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401650416 L MARTINEZ 10500138 VALENCIA DE DONJUAN 23.01.98 20.000 RD 13/92 052.
240043300301 A FONSECA 71415542 VALENCIA DE DON JUAN 15.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043125047 P QUIROGA 10074513 FRESNO DEL CAMINO 18.01.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043264187 A ARIAS 09737811 MONTEJOS DEL CAMIN 21.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043265131 H NIEVES 09707751 VILLANUEVA DEL CON 22.02.98 75.000 3 RD 13/92 020.1
240043222739 M GARCIA 09605403 VILLABLINO 20.12.97 35.000 RD 13/92 102.1
240043126878 Z PIRES 10072489 CABOALLES DE ABAJO 01.02.98 10.000 RD 13/92 094.1B
240043252616 0 MERAYO 09973151 SOSAS DE LACIANA 10.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043135818 RMORAN 09774526 VILLACALBUEY 29.01.98 15.000 RD 13/92 154.
240401658853 J GARCIA 10195408 LA CARRERA DE OTER 26.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240401648562 JPEREZ 09787946 VILLAQUILAMBRE 11.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043249708 FMORON 09736753 NAVATEJERA 06.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240401655396 I FERREIRO 09778024 NAVATEJERA 13.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043136197 A GOMEZ 10039776 VILLAOBISPO DE REG 11.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240401660094 A HERAS 09700042 VILLAOBISPO REGUER 25.02.98 20.000 RD 13/92 050.
240043136355 A CASPIO 09712376 VILLAOBISPO REGUER 17.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043136100 G ALIJA 10187451 VILLAOBISPO REGUER 09.02.98 15.000 RD 13/92 094.1C
240043249204 E VILLASCLARAS 76328307 VILLAOBISPO REGUER 07.02.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043205286 PCUEVAS 10182500 VEGUELLINA DE ORBI 22.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043239351 EARAGON 71552350 VEGUELLINA DE ORBI 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043255599 EARAGON 71552350 VEGUELLINA DE ORBI 14.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043239340 EARAGON 71552350 VEGUELLINA DE ORBI 14.02.98 16.000 RD 13/92 101.1
240043136550 CFEO 09761640 PUENTE VILLARENTE 25.02.98 15.000 RD 13/92 094.1 C
240043246185 CONSTRUCCIONES NOCEDA SL B27160167 INCIO 20.02.98 30.000 RDL 339/90 061.3
240401641993 MSAMPAYO 33303011 LUGO 10.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043185718 CPARGA 33251952 MONFORTEDELEMOS 06.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043244905 APENA 33816961 RABAOE 09.01.98 25.000 RD 13/92 085.5
240043300660 H VAIIMIO MA036840 ALCOBENDAS 09.02.98 10.000 RD 13/92 018.1
240043256324 JTORRE 01606597 LEGANES 31.01.98 35.000 RD 13/92 084.3
240043259829 AUTO IBERICA S A A28064707 MADRID 12.02.98 250.000 D121190
240043259740 AUTO IBERICA S A A28064707 MADRID 10.02.98 250.000 D121190
240043245703 RESINAS Y COLOFONIAS MOOIF A28842292 MADRID 16.02.98 10.000 RD 13/92 015.5
240043258620 GESTION LOGISTICA DE VEHIC B80976905 MADRID 16.02.98 25.000 RD 13/92 013.1
240043267590 JCALVO 02208221 MADRID 09.02.98 300.000 LEY30/1995 003.
240401653405 G NAVARRO 02863144 MADRID 05.02.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240043243895 A RIVAS 51569785 MADRID 03.02.98 15.500 RDL 339/90 062.2
240043261605 J CASTILLO 51903818 MADRID 06.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043261435 J CASTILLO 51903818 MADRID 06.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240401650167 A CALVO 71242124 MADRID 21.01.98 50.000 1 RD 13/92 050.
240401644039 SPEREZ 76543506 MADRID 21.02.98 40.000 RD 13/92 050.
240401648653 JORTEGA 00650659 SAN SEBASTIAN REYES 11.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043244840 S ORGANIZACION INTERNACIONAL A78587243 TORRELODONES 01.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043243068 TRANS DE LA PEÑA SL 880402514 VALDEMORO 08.01.98 15.500 RDL 339/90 062.1
240401640423 C GONZALEZ 33397971 MALAGA 03.02.98 30.000 RD 13/92 048.
240401655141 COOPERATIVA AWLESINA DE T F33011347 AVILES 05.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401654471 E MARTIN 02827823 AVILES 23.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240401644246 JCUADRADO 11371043 AVILES 23.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043297375 MHEVIA 11434962 LLARANES AVILES 20.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043260807 S GONZALEZ 09699569 GIJON 13.02.98 39.000 RD 13/92 048.
240043247621 F ARIAS 10250655 GIJON 05.02.98 50.000 2 RD 13/92 020.1
240043300260 MVIÑA 10741010 GIJON 10.02.98 15.000 RD 13/92 167.
240401648999 FSUAREZ 10881979 GIJON 16.02.98 50.000 2 RD 13/92 050.
240043132763 J RODRIGUEZ 10892526 GUON 16.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240043132775 J RODRIGUEZ 10892526 GUON 16.12.97 5.000 RDL 339/90 059.3
240401649153 H GARCIA 10468328 LAFELGUERA 13.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240043299335 J CABRERIZO 39000782 LA FELGUERA 10.01.98 15.000 RD 13/92 007.2
240043132880 M FERNANDEZ 09374329 LLANES 21.01.98 125.000 LEY30/1995 003.
240401653922 P GIRESSE 0014326 OVIEDO 15.02.98 30.000 RD 13/92 050.
240401657976 F RODRIGUEZ 09351513 OVIEDO 21.02.98 20.000 RD 13/92 052.
240043265544 M COSIO 09363529 OVIEDO 10.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240401652334 0 FERREIRA 11068547 OVIEDO 13.02.98 50.000 3 RD 13/92 050.
240043268296 A VIROSTA 10576434 LUGONES SIERO 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043268405 AVIROSTA 10576434 LUGONES SIERO 13.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
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240401642742 J PALACIO 10750400 VILLAVICIOSA 14.02.98 20.000 RD 13/92 048.
240043199298 OBRAS VALDEORRAS SL B32184251 EL BARCO 29.01.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240401647016 J GARCIA 09649927 OURENSE 31.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043258710 MFERNANDEZ 34537624 OURENSE 29.01.98 15.000 RDL 339/90 061.4
240043241783 TRANS DOS MIL DIEZ S L B34160796 FALENCIA 14.01.98 185.000 LEY30/1995
240043257754 TRANSDOGAMA SL B36196897 MOS 27.01.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043228985 CREY 35256074 SILLEDA 09.01.98 35.000 RDL 339/90 061.3
240043263250 GALLEGA DE MANIPULACION DE B38792679 VIGO 19.02.98 46.001 0121190 198.H
240043257687 A CARRERA 34823915 VIGO 28.01.98 16.000 RD 13/92 106.2
240043229000 MSOULO 35427389 V1LLAGARCIA DE AROSA 22.01.98 25.000 RDL 339/90 060.1
240043253001 FGAMA X2318190C AÑOVER DE TAJO 12.02.98 50.000 RDL 339/90 060.1
240043239302 EPRADA 76710845 GANDIA 02.02.98 25.000 RDL 339/90 061.3
240043133457 PSANCHO 09303043 VALLADOLID 17.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043262452 RBOYANO 09337157 VALLADOLID 13.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043245636 CBLANCO 10181685 VALLADOLIO 01.02.98 175.000 LEY30/1995 003.
240043251960 LPEREZ 12298300 VALLADOLID 06.02.98 15.500 RDL 339/90 061.1
240043250670 TORCAJO 13010634 VALLADOLID 19.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043196583 M VELAZQUEZ 44913276 VALLADOLID 12.02.98 125.000 LEY30/1995 003.
240043261095 FRUIZDE ARBULO 16229413 LARRINOA 18.02.98 20.000 RDL 339/90 061.3
240043116691 Y GARZON X2084163H BENAVENTE 07.02.98 5.000 RD 13/92 171.
240401604510 A ALONSO 11663650 BENAVENTE 15.01.98 30.000 RD 13/92 050.
240043133275 A ESTEBAN 70998024 BENAVENTE 03.02.98 5.000 RDL 339/90 059.3
240043262518 A PARAMIO 11711241 CUBO DE BENAVENTE 08.02.98 15.000 RD 13/92 059.3
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
de recursos recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director General de Tráfico, a las personas o entidades 
sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po­
dido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la pu­
blicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por 
vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 3 de abril de 1998.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
S= Meses de suspensión; Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
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240.401.137.191 J. L. LUQUE 703.303 ACORUÑA 24-11-95 40 000 RD 13/92 52
240.401.152.131 J. MORUELO 34.230.838 ACORUÑA 14-02-96 50 000 1 RD 13/92 50
240.401 148.670 R. STOCK 32.815.631 ACORUÑA 02-03-96 30 000 RD 13/92 52
240.401.243.240 J. BELDA 74 413 263 ALCOBENDAS 11-10-96 20 000 RD 13/92 50
240.401.340.348 A. ANDRES 73.257.123 ALCORISA 28-03-97 20.000 RD 13/92 50
240.401 289.422 S. LORENTE 22.734 489 AMOREBIETA ECHANO 19-01-97 40 000 RD 13/92 50
240.401.116.060 J.L NICOLAS 22.752.607 BARACALDO 06-12-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.296.815 J. M. ZAMACONA 14 683.427 BARACALDO 13-02-98 30.000 RD 13/92 50
240.401.084.060 E. CABALLOS 9 982.323 BARCELONA 29-08-95 30.000 RD 13/92 50
240.400.930.132 A. M. PEREZ 14 589.866 BILBAO 09-09-94 40.000 RD 13/92 50
240 042 795.847 J. RODRIGUEZ 20 220.233 BILBAO 23-09-96 25.000 RD 13/92 84-1
240 401 294.508 J. MAULEON 14 094 183 BILBAO 03-02-97 30.000 RD 13/92 50
240.401 125.050 S. BAYON 71.412 596 BOÑAR 13-01-96 30 000 RD 13/92 50
240.401 088.672 M. PABLOS 13.871 910 CAMARGO 12-09-95 30.000 RD 13/92 50
240.401.257.214 B. FERNANDEZ 9.758.382 CARRIZO 23-11-96 40.000 RD 13/92 50
240.401.307.941 M. R. DOMINGUEZ 10.574 697 CASTROPOL 01-03-97 30.000 RD 13/92 50
240 042 822.954 I. PRIETO 50.679 915 CERCEDILLA 06-11-97 15.000 RD 13/92 100-2
240 401 064.527 C. SOLER 21.914.237 ELCHE 21-09-95 30.000 RD 13/92 48
240 042.843.866 J.R LUDEÑA 3.832.341 FUENSALIDA 11-12-96 15.000 RD 13/92 146-1
240.401.182.238 J. A. SUNSUNDEGUI 15.164 952 FUENTERRABIA 11-07-96 25.000 RD 13/92 48
240.042.784.631 J. GARCIA 76.111.752 GETAFE 06-09-96 15.000 RD 13/92 167
240 042.828.660 J. L. GONZALEZ 10.819.541 GIJON 18-11-96 15.000 RD 13/92 100-2
240.401.297 730 F. GONZALEZ 19.107.949 GIJON 06-02-97 20.000 RD 13/92 50
240.401.277.766 J. ESTEBANEZ 9.599.911 LA ROBLA 21-11-96 30.000 RD 13/92 50
240.200 878.795 Y. IGLESIAS 16.040.747 LEIDA 23-09-95 30.000 RD 13/92 50
240.042.838 159 L. M. MARTIN 9 738.624 LEON 19-11-96 15.000 RD 13/92 146-1
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240 401 089 91 3 T. PEREZ 9.722.75 LEON 21-09-95 50.00C RD 13/92 50
240 401.210.805 J. R GONZALEZ 36 035.78 LEON 28-05-96 40.00C RD 13/92 50
240 401 340 45 2 J. C. PRIETO 9.757.47 LEON 29-03-97 20.00C RD 13/92 50
240 042 521.02 D. ELIAS 9682.77 LEON 25-10-95 16.00C RD 13/92 46-1D
240 042 832 14 M E. GUTIERREZ 9680.27 LEON 29-11-96 15.00C RD 13/92 167
240 042 643 87 G MURIEL 9 763.35 LEON 02-03-96 15.00C RD 13/92 117-1
240 401 103 62 A. VELA 12.723.23 LEON 25-10-95 40.000 RD 13/92 50
240 101 109 391 R. M FERNANDEZ 9 720.221 LEON 28-02-96 15.000 RD 13/92 154
240 401 097 77 P SOLA 5.405 48" MADRID 06-10-95 40.000 RE 13/92 50
240.401 112.88 J. M. NAVARRO 2 698 18= MADRID 22-11-95 30.000 RD 13/92 50
240 401.362.40C C. ESPADA 70.503.835 MADRID 18-06-97 30.000 RD 13/92 50
240.401.178.521 M. LOPEZ 34 533 674 MADRID 11-04-96 30.000 RD 13/92 52
240 401 335.845 J. COLMENAREJO 405.911 MADRID 25-03-97 20.000 RD 13/92 50
240 042.840 16C A. L. GONZALEZ 32.746.008 MADRID 19-12-96 16.000 RD 13/92 101
240.401 061.332 J.A. RUIZ 365.959 MADRID 30-08-95 30.000 RD 13/92 50
240 401 180 643 P MARTIN 3.381.776 MADRID 02-04-96 30.000 RD 13/92 52
240.401 089.780 A. MIGUELEZ 9 615.905 MATALLANA DE TORIO 20-09-95 20.000 RD 13/92 50
240.401.098.859 S. HUETE 50.417.990 MOSTOLES 12-10-95 20.000 RD 13/92 50
240.401 089 974 P. FERNANDEZ 27 466.723 MURCIA 21-09-95 30 000 RD 13/92 50
240 401 147.330 L. BERMUDEZ 34 537.281 PEREIRO DE AGUIAR 10-02-96 30.000 RD13/92 52
240 100 969.481 V. PINTOR 9 979.595 PONFERRADA 10-05-95 15.000 RD 13/92 167
240 401.353.513 F. PRIETO 35 249 322 PONTEVEDRA 01-05-97 20.000 RD 13/92 50
240 401.056 853 J CALVO 11 922 885 PORTUGALETE 07-08-95 50.000 RD 13/92 50
240 401 195.543 P LOPEZ 10.186.740 POZUELO DEL PARAMO 20-04-96 30.000 RD 13/92 50
240 200 877.997 M. LAGO 76.991.547 REDONDELA 16-08-95 50.000 RD 13/92 50
240 401 162 768 J.A. BURON 9 752.991 RIAÑO 06-03-96 30.000 RD 13/92 50
240 401.260.468 D. GOMEZ 34.253.401 SARRIA 30-11-96 30.000 RD 13/92 52
240 042.827.071 P. GREGORIO 9.753.058 VALVERDE DE VIRGEN 03-12-96 16.000 RD 13/92 106-2
240 401.122.370 M. J. BOCOS 9.269.858 VALLADOLID 12-01-96 20.000 RD 13/92 50
240.401 311.130 J. J. PEREZ 35.960.328 VIGO 11 03-97 PAGADA RD 13/92 52
240.401.292.860 S. LOPEZ 10 046.023 VILLABLINO 24-01-97 30.000 RD 13/92 50
240.401.085 312 S ELHAZAZ 50.717.702 VILLANUEVA DE CAÑADA 28-08-95 20.000 RD 13/92 50
240 042 862 708 R. VILLA 9.791 500 VILLATURIEL 15-12-96 15.000 RD 13/92 146-1
240 042 842 850 E. M ARADAS 32 362 170 ACORUÑA 09-12-96 10.000 D 30/95 3
240 042 870 663 E LOPEZ 32 767 887 ACORUÑA 22-02-97 25.000 RD 13/92 84-1
240 042 824 847 A DE MIGUEL 32 436 577 ACORUÑA 21-11-96 10.000 D 30/95 3
240 042 748 079 A CASTAÑO 10 193 298 ASTORGA 26-06-96 25.000 RDL 339/90 60-1
240 401.159 320 C A LEIVA 11 404 371 AVILES 01-03-96 20.000 RD 13/92 50
240 401 101 949 M GOROSABEL 5 393 754 BEGONTE 20-10-95 40.000 RD 13/92 50
240 401 284 503 J COLINAS 11 718 942 BENAVENTE 26-12-96 40.000 RD 13/92 50
240 042.573.292 A CAMBERO 9 553.782 BENAVENTE 15-11-95 15.000 RD 12/93 167
240 042 653 172 F MARTINEZ 13 134.118 BURGOS 07-03-96 15.000 RD 13/92 106-2
240 101.147 488 J. C. SUAREZ *71 499 113 CABRILLANES 05-11-96 10.000 D 30/95 3
240 200.878 606 M A VALDES 9262.576 CIGALES 10-09-95 40.000 RD 13/92 50
240 042.701 385 V M TIERRAS S.L B24206377 CISTIERNA 17-06-96 15.000 RD 13/92 14-2
240 401 060.418 J M FERNANDEZ 668 327 COSLADA 20-08-95 40.000 RD 13/92 50
240 401.099.130 R LOPEZ 72.622 532 ERANOIO 14-10-95 20.000 RD 13/92 50
240 042 827 204 GLOSA 32 650 700 FERROL 08-12-96 16 000 RD 13/92 105-2
249.200.901.910 VIRUCOR S.L. B27167741 FRIOL 16-02-96 50.000 RDL 339/90 72-3
240 401.306.651 A.LENIZ 14.909.099 GALDAKAO 07-03-97 30.000 RD 13/92 50
240.401 334.324 JM TORIBIO 52.505.011 GETAFE 14-04-97 30.000 RD 13/92 50
240 042.518 888 L. PALACIOS 10.792.931 GIJON 17-08-95 15.000 RD 13-2 146-1
240 101.099 433 LE SEGURA 9.955.668 GÜEÑA 19-08-96 10.000 D 30/95 3
240 042.818.380 .. A COSTILLA 9.690.192 JX ROBLA 25-10-96 10.000 3 30/95 3
240 401.072.731 «V MAURI 51.671 689 -AS ROZAS DE MADRID 14-07-95 20.000 RD 13/92 50
240.042.883.864 VI. F ENCINA 11.053.873 .ENA 06-03-97 35.000 RD 13/92 84-3
240 042.603.053 VI. J. MARTINEZ 9 754.237 .EON 28-12-95 15.000 RD 13/92 117-1
240 042.895.040 M BOTAS 9 792.976 .EON 20-02-97 15.000 RD 13/92 117-1
240 401.111.025 " ALONSO 10 189.862 EON 11-11-95 40.000 RD 13/92 50
240 042.933.788 SANZ 9.801 008 EON 01-05-97 15.000 RD 13/92 118-1
240 042 386.716 L AGUIRRE 10.013.215 EON 24-05-95 46.001 1211/90 198-H
240 042.517.800 I. LEON S.L. B24203390 EON 23-08-95 15.000 ' ?D 13/92 14-1A
240 401.336.655 1. PERRERAS 9.668 864 EON 07-04-97 30 000 tD 13/92 50
240 101.128.792 l.PPOZO S.L. B24283293 EON 21-02-96 25.000 ÍDL 339/90 61-3
240.042.528.596 C LEON S.L. B24203390 L EON 20-09-95 15.000 ?D 13/92 14-2
240 101 195.574 J A CARREÑO 9.770745 LEON 15-11-96 25.000 RDL 339/90 61-3
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240.401.094.880 M.A. GONZALEZ 9.732.175 LEON 04-10-95 PAGADA RD 13/92 48
240.101.023.921 J. HERRERO 9.634.199 LEON 02-10-95 35.000 D 1301/86
240.101.173.839 R.M. VIÑUELA 9.785.956 LEON 19-12-96 10.000 D 30/95 3
240.101.173.724 A. A. BORJA 9.753.397 LEON 15-10-97 20.000 RDL 339/90 61-3
240.101.171.569 A. GONZALEZ 9.462.201 LEON 26-01-97 25.000 RDL 339/90 61-3
240.401.139.771 J. MAGIAS 11.263.293 LLANERA 09-01-96 30.000 RD 13/9 50
240.042.692.920 M. MENENDEZ 1.180.719 MADRID 13-04-96 25.000 RD 13/92 84-1
240.043.284.204 R. GARCIA 1.360.847 MADRID 14-12-97 15.000 RD 13/92 106-2
240.401.340.361 M. A. GOMEZ 50.453.426 MADRID 28-03-97 40.000 RD 13/92 50
240.401.110.460 J. M. ALMENDROS 2.606.372 MADRID 08-11-95 20.000 RD 13/92 50
240.401.342.606 H. DEL BARRIO 2.479.341 MADRID 11-04-97 50.000 1 RD 13/92 50
240.401 303.480 M. A MARTIN 51.384.374 MANZANARES EL REAL 02-03-97 30.000 RD 13/92 50
240.401.292.597 D. LLORENTE 12.045.387 MAYORGA 23-01-97 40.000 RD 13/92 50
240.401.156.343 J.A. CRUZ 45.054.434 MONFORTE DE LEMOS 23-02-96 30.000 RD 13/92 50
240.042.668.795 J CASQUERI 9.707.264 MOSTOLES 04-04-96 15.000 RD 13/92 117-1
240.042.613.526 E. MARTINEZ 71.400.305 MOSTOLES 16-01-96 10.000 D1301/86 3
240.401.177.139 M. LOPEZ 33.807.211 PARAMO 24-03-96 30.000 RD 13/92 52
240.042.878.870 L. ALVÁREZ 10.033.966 PONFERRADA 17-02-97 16.000 RD 13/92 49-1
240.401.144.444 C. J. BELTRAN 52.671.929 QUART DE POBLET 07-02-96 30.000 RD 13/92 52
240.043.175.014 G. RUBIO 9.760.482 RIAÑO 02-10-97 50.000 RDL 339/90 60-1
240.401.295.872 A. FLOREZ 9.721.702 RIELLO 10-02-97 20 000 RD 13/92 50
240.101.122.522 J. COSIDO 12 756.421 SALAMANCA 27-10-95 15.000 RDL 339/90 61-4
240.401.309.688 R. L. TASCON 9.976.992 SAN ANDRES RABANEDO 11-03-97 30.000 RD 13/92 50
240.042.487.004 A. GARMON 10.192.636 SANTA MARIA PARAMO 22-07-95 50.000 3 RD 13/92 20-1
240.401.199.974 M. A. CALERO 51.859.059 TRES CANTOS 05-05-96 50.000 1 RD 13/92 50
240.401.129.170 Z. E. CASTRO M 162230 TRES CANTOS 03-02-96 50.000 2 RD 13/92 50
240.042.578.010 E. A. DE LA TORRE 12.089.703 VALLADOLID 21-11-95 16.000 RD 13/92 99
240.401.085.312 S. ELHAZAR 50.717.702 VILLANUEVA DE CAÑADA 28-08-95 20.000 RD 13/92 50
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO 
EN CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
EXPROPIACION FORZOSA-PAGO JUSTIPRECIO JURADO
Obra: Autovía del Noroeste CN-VI de Madrid a La Coruña, 
P.K. 299 al 328.
Tramo: La Bañeza (Sur)-Astorga (Norte).
Término municipal: La Bañeza.
Clave: 12-LE-2920
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del vigente 
Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace público que el pró­
ximo día 13 de abril de 1998, a las 12.00 horas, se procederá en el 
Ayuntamiento de La Bañeza al pago del expediente más arriba in­
dicado, del cual son interesados:
-Micaela Fuertes Fuertes.
-José Rivas Villadangos.
Valladolid, 27 de marzo de 1998.—El Jefe de la Demarcación, 
Antonio del Moral Sánchez.
3246 2.375 ptas.
y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación, así 
como las actas de ocupación de las fincas afectadas por los expe­
dientes de expropiación incoados para la ejecución de las obras que 
a continuación se adjunta, este Servicio Territorial ha resuelto, a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, convocar a determinados titulares de 
bienes y derechos afectados en los lugares, fechas y horas que figu­
Obra: “Seguridad Vial. Acondicionamiento de intersecciones 
de la C-623 con los accesos a las poblaciones de Villabalter, Sariegos 
y Carbajal de la Legua. Clave: 4.3-LE-13”.
ran en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los que ra­
dican los bienes afectados para la ejecución de las obras, con la fi­
nalidad de proceder al pago de los justiprecios alcanzados.
Obra: “Seguridad Vial de la C-621 de Mayorga a Astorga. Tramo: 
Mayorga a Villamañán. Clave: 4.3-O-2”.
Término municipal Lugar de pago Fecha Hora
Valencia de Don Juan Ayto. de Valencia de Don Juan 20-04-98 10.00
Villabraz Ayto. de Villabraz 20-04-98 ll.OO
Matanza de los Oteros Ayto. de Matanza de los Oteros 20-04-98 H.45
Mayorga Ayto. de Mayorga 20-04-98 I2.30
Término municipal Lugar de pago Fecha Hora
San Andrés del Rabanedo Ayto.de San Andrés del Rabanedo 22-04-98 10.00
Sariegos Ayto. de Sariegos 22-04-98 11.00
Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los 
contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 26 de abril de 1957.






Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de 
marzo de 1998 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de 
la LCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto y tramita­
ción de urgencia, para adjudicación de la obra denominada “Adecuación 
piscinas, en Gradefes”, conforme al siguiente contenido:
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I. -Objeto del contrato.
Es objeto del contrato la ejecución de las obras de “Adecuación 
de piscinas, en Gradefes”, conforme al proyecto técnico aprobado 
por este Ayuntamiento.
II. -Duración del contrato: Seis meses desde la fecha de la firma 
del acta de replanteo de las obras.
III. -Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
IV. -Pago: El pago del precio de adjudicación se hará efectivo 
con cargo al presupuesto de 1998.
V. -Publicidad del pliego: Estará de manifiesto todos los días 
hábiles en las oficinas municipales.
VI. -Garantía provisional: 200.000 pesetas, equivalentes al 2% 
del tipo de licitación. Estarán eximidas de constituir esta garantía 
las empresas que acrediten en el expediente de contratación la cla­
sificación para concurrir a la licitación en los contratos de obra de 
cuantía inferior a la señalada en el artículo 135.1 de la Ley.
VII. -Exposición del pliego de cláusulas administrativas parti­
culares: Durante los 4 primeros días hábiles, siguientes a la publi­
cación de este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de im­
pugnación.
VIII. -Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.
IX. -Presentación de proposiciones: Durante los 13 días natura­
les siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. -Documentación de necesaria presentación: La señalada en 
el apartado correspondiente del pliego de condiciones.
XI. -Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13 horas del 
tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para la presenta­
ción de proposiciones.
XII. -Modelo de proposición: Don  mayor de edad, vecino 
de  con domicilio en  con DNI número  expedido con 
fecha en nombre propio (o en representación de  vecino 
de con domicilio en  conforme acredito con poder bastan- 
teado), enterado de la subasta tramitada para adjudicar, mediante 
procedimiento abierto, las obras de “Adecuación piscinas en Gradefes”, 
se compromete a ejecutarlas en la forma determinada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en el precio de pese­
tas (en número y letra).
a de de 1998.
El Alcalde (ilegible).
3209 5.625 ptas.
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de marzo 
de 1998, aprobó el expediente de contratación y el pliego de cláu­
sulas administrativas y de prescripciones técnicas que regirán la ad­
judicación de las obras de “Construcción de frontón municipal, des­
glosado 1.“, en Santa Cristina de Valmadrigal”, mediante el sistema 
de subasta por el procedimiento abierto.
Dicho pliego queda de manifiesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta por el procedimiento abierto, 
que se aplazará en caso de que se presenten reclamaciones al pliego 
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, con las si­
guientes estipulaciones:
1 .-Objeto del contrato.-La realización de la obra de “Construcción 
de frontón municipal, desglosado 1°, en Santa Cristina de Valmadrigal”.
La obra se realizará con arreglo al proyecto técnico, elaborado 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Ismael Castro 
Patán, y aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 
27 de febrero de 1998.
2.-Tipo  de licitación.-El tipo de licitación se fija en diez millo­
nes de pesetas (10.000.000 de pesetas).
Dentro de éste quedan incluidos los gastos de dirección e ins­
pección de obras, gastos e impuestos y de modo expreso el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).
3. -Plazo de ejecución de las obras.-Se fija en cinco meses.
4. -Examen del expediente.-Los documentos inherentes al con­
trato se encuentran de manifiesto en las oficinas municipales, hasta 
el vencimiento del plazo de presentación de plicas.
5. -Garantías.
Provisional: 200.000 pesetas.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. -Presentación y recepción de proposiciones.-Se presentarán 
en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cristina de 
Valmadrigal, en el plazo de 26 días naturales siguientes a la publi­
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en horario de 9 a 14 horas, en días laborables.
Las proposiciones constarán de 2 sobres A y B.
El sobre A con el título de “Documentación general”, conten­
drá los siguientes documentos:
1. “-Documento acreditativo de la personalidad: DNI y NIF, fo­
tocopia compulsada de ambos documentos. Si el licitador fuera una 
sociedad, copia compulsada de la escritura de constitución o modificación 
de la misma. Asimismo, documentos que acrediten la representa­
ción cuando así se actúe.
2. °-Solvencia económica-financiera: Se acreditará mediante la 
presentación de cualquiera de los documentos a que se refiere el ar­
tículo 16 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
3. “-Solvencia técnica: Se acreditará con cualquiera de los do­
cumentos a que se refiere el artículo 17 de la citada Ley.
4. “-Declaración jurada de no hallarse comprendido en alguna 
de las prohibiciones establecidas en la citada Ley.
5. °-Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
6. “-Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y Tesorería Territorial de la Seguridad 
Social, acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las dis­
posiciones vigentes.
El sobre B, titulado “Proposición económica”, se presentará en sobre 
cerrado y contendrá proposición económica ajustada al siguiente 
modelo:
PROPOSICION ECONOMICA
Don  vecino de  con domicilio en  provisto de 
DNI número  en nombre propio (o en representación de ), 
teniendo capacidad legal para contratar y enterado del pliego de cláu­
sulas administrativas y técnicas de la subasta por procedimiento 
abierto de las obras de “Construcción de frontón municipal, des­
glosado 1.“, en Santa Cristina de Valmadrigal”, se compromete a 
ejecutar dicha obra por la cantidad de (letra y número), y de­
clara aceptar incondicionalmente el contenido íntegro de las cláu­
sulas del pliego, tanto administrativas como técnicas.
Lugar, fecha y firma.
Quien resulte adjudicatario, deberá presentar como requisito pre­
vio a la formalización del contrato los documentos siguientes:
1-Documento acreditativo de estar dado de alta en el IAE que le 
habilite para contratar en este municipio.
2.-Resguardo  acreditativo de haber constituido la fianza defini­
tiva.
7-Apertura de plicas.-El acto será público y se notificará feha­
cientemente a los proponentes la fecha y hora de la apertura de los 
sobres.




Habiendo sido expuesto al público por espacio de quince días, 
sin que se hayan producido reclamaciones, el expediente de modi­
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ficación de créditos 1/97, se considera elevada a definitiva la aprobación 
inicial acordada en sesión celebrada por el Pleno el 22 de diciembre 
de 1997, y cumpliendo lo dispuesto en el artículo 158.2 en relación 
con el 150.3, ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, siendo su resumen el siguiente:
INCORPORACION DE CREDITOS EN EL EJERCICIO DE 1996








Conforme a lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, contra la aprobación definitiva podrá interpo­
nerse recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que se 
establecen en las normas de dicha jurisdicción.
Balboa, 27 de febrero de 1998.—El Alcalde, Epifanio Cerezales 
Pérez.
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el padrón de su­
ministro de agua correspondiente al 1er trimestre de 1998.
Mediante el presente anuncio se notifican colectivamente las li­
quidaciones individuales de dicho padrón, de acuerdo con el artículo 
124.3 de la Ley General Tributaria, pudiendo interponer los interesados 
los siguientes recursos:
a) Reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entendiéndose desestimado si transcurre otro mes 
desde su presentación sin que se le notifique resolución alguna.
b) Contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
en el plazo de dos meses desde la notificación del acuerdo resoluto­
rio del recurso de reposición, si es expreso y si no lo fuere desde el plazo 
de un año desde su interposición.
c) Podrán los interesados interponer cualquier otro recurso que es­
timen conveniente a su derecho.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios afectados que queda abierto el periodo de pago voluntario hasta 
el día 31 de marzo de 1998.
Transcurrido el periodo voluntario de pago sin que se hubiese 
satisfecho la deuda se seguirá la cobranza por vía administrativa de 
apremio con el recargo del 20%, intereses de demora y costas que 
resulten.




Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día 26 
de febrero de 1998, la rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, 
con referencia al 1 de enero de 1998, se expone al público en la 
Secretaría municipal durante el plazo de quince días hábiles a efec­
tos de examen y reclamaciones.
Villares de Orbigo, 5 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Rosa M. 
García Rodríguez.
* * *
Aprobado por el Ayuntamiento, en sesión del 26 de febrero de 
1998, el Padrón de V.T.M. para el año 1998, queda de manifiesto al 
público en la Secretaría por plazo de quince días, a efectos de su exa­
men y reclamaciones por parte de los contribuyentes interesados.
Villares de Orbigo, 5 de marzo de 1998.-La Alcaldesa,"Rosa M. 
García Rodríguez.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 26 de febrero de 
1998, aprobó el proyecto técnico de obras denominado "Renovación 
de redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en el munici­
pio", incluida en el P.O.L. 1998, número 283, y por un importe de 
18.000.000 de pesetas, redactado por el Ingeniero de C.C. y Puertos 
don Javier García Anguera; el cual se somete a información pública 
por plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Villares de Orbigo, 5 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Rosa M. 
García Rodríguez.
* * *
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Entidad Local, correspondiente al ejercicio 1997, integrada por los do­
cumentos establecidos en el artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público 
junto con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán 
los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cua­
les serán examinados por dicha Comisión, emitiendo nuevo informe 
antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser 
examinadas y, en su caso, aprobadas, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en los apartados 2o y 3o del artículo 193 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de 
febrero de 1998, aprobó el proyecto de contrato de anticipo reintegrable 
sin interés a concertar con la Caja de Crédito Provincial para 
Cooperación, con las siguientes características:
Finalidad: Financiación parcial de la obra de “Pavimentación de 
calles en Campazas 12a fase”.
Cantidad: 2.000.000 de pesetas.
Gastos de administración: 305.175 pesetas.
Garantías: Las especificadas en la base 4a del proyecto del con­
trato.
El proyecto de contrato, junto con el expediente, permanecerá 
expuesto al público por espacio de quince días hábiles para que cuan­
tas personas se consideren con derecho a ello, puedan presentar las re­
clamaciones que estimen oportunas.
Campazas, 4 de marzo de 1998.—El Alcalde, Eutiquio Martínez 
Ramos.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 
día 18 de febrero de 1998, adoptó el acuerdo de imposición y orde­
nación de contribuciones especiales de la obra de “Pavimentación 
de calles en Campazas 12a fase”, siendo las características esenciales 
del acuerdo las siguientes:
-Coste total de la obra: 10.505.917 pesetas.
-Coste de la obra que soporta el Ayuntamiento: 5.467.457 pe­
setas.
-Cantidad a repartir en contribuciones especiales: 70 por 100 
del coste soportado por el Ayuntamiento.
-Módulo de reparto: Los metros lineales de los inmuebles es­
pecialmente beneficiados.
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Dicho acuerdo y su expediente de referencia se exponen al público 
por espacio de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Asimismo, durante este periodo los propietarios 
podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se entenderá defi­
nitivamente aprobado.
Campazas, 4 de marzo de 1998.—El Alcalde, Eutiquio Martínez 
Ramos.
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 18 de febrero de 1998, el padrón de contribuyentes del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio de 
1998, el mismo permanecerá expuesto al público en las oficinas mu­
nicipales por espacio de quince días hábiles contados a partir del si­
guiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que los interesados puedan examinar y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas contra el citado documento.




Aprobado definitivamente el Presupuesto General de Ingresos 
y Gastos del actual ejercicio de 1998, según el edicto de aprobación 
inicial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 9, 




Cap. 1. Gastos de personal 1.846.637
Cap. 2. Gastos de bienes corrientes y servicios 4.295.863
Cap. 3. Gastos financieros 475.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 1.250.000
Cap. 6. Inversiones reales 550.000
Cap. 7. Transferencias de capital 400.000
Cap. 9. Pasivos financieros 2.100.000
Suman los gastos 10.917.500
Ingresos
Pesetas
Cap. 1. Impuestos directos 3.252.000
Cap. 2. Impuestos indirectos 50.000
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.240.500
Cap. 4. Transferencias corrientes 6.000.000
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 25.000
Cap. 7. Transferencias de capital 50.000
Cap. 9. Pasivos financieros 300.000
Suman los ingresos 10.917.500
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalida­
des y causas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.




Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria del 
día 5 de marzo de 1998, el proyecto técnico de la obra de “Reposición 
de colectores y construcción de local para archivo en Carrocera”, 
redactado por el señor Ingeniero de Caminos, don Daniel González 
Rojo, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 
14.000.000 de pesetas, queda expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, a los efectos de su examen por los interesa­
dos y presentación de las reclamaciones que procedan durante el 
plazo de quince días.
Carrocera a 6 de marzo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
2301 344 ptas.
QUINTANA DEL MARCO
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19 de di­
ciembre de 1997, con el quorum exigido en el artículo 47.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se acordó la imposición y ordenación de con­
tribuciones especiales, para la financiación de la aportación muni­
cipal a las obras y servicios de “Reforma del alumbrado público en 
Genestacio”, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
para 1997, obra número 7, según los criterios siguientes:
A/ Coste previsto de la obra o servicio: 9.000.000 de pesetas.
B/ Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste total: 
3.866.177 pesetas.
C/ De la cantidad indicada en el apartado anterior se financiará con 
contribuciones especiales el 77,14%.
D/ Módulo de reparto: Metros lineales de fachada de los in­
muebles afectados.
E/ Total metros lineales de fachadas de los inmuebles afectados 
4.102,24 m.l.
F/ El importe del módulo: 727 pesetas.
Dicho acuerdo y su expediente se encuentran expuestos al pú­
blico en las oficinas municipales, durante treinta días hábiles a efecto 
de examen y reclamaciones, pudiendo los propietarios de inmuebles 
afectados, durante el periodo de exposición, presentar las oportunas 
reclamaciones. De no producirse las mismas en el plazo indicado, 
el acuerdo pasará a ser definitivo.




No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo con­
ferido al efecto a los proyectos de “Suministro, distribución de ener­
gía y alumbrado público en la urbanización de la Ia etapa del Polígono 
Industrial Bierzo Alto”, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial 
don Julio C. Vila Tejeiro, por un presupuesto de ejecución material 
de 74.631.600 pesetas y "Urbanización de la 1 .a etapa del parque in­
dustrial Bierzo Alto", redactado por el Ingeniero de Caminos don 
Julio Nicolás Tahoces por un presupuesto de ejecución por contrata 
de 450.000.000 de pesetas, aprobado por el Pleno de la Corporación, 
en sesión celebrada el día 21 de julio de 1997, se declara aprobado de­
finitivamente dicho proyecto.
Lo que se hace público para general conocimiento.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 2 de marzo 
de 1998, adoptó el acuerdo de aprobar el proyecto de la obra denominada 
“Rehabilitación de edificios públicos en el municipio” incluida con 
el número 41 en el Fondo de Cooperación Local para 1998, redac­
tado por el Arquitecto técnico don José Luis Sánchez Rodríguez, 
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 12.000.000 de pesetas, 
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sometiéndose a exposición pública durante el plazo de quince días, a 
efectos de reclamaciones.
Aprobándose también el pliego de cláusulas económico-admi­
nistrativas que han de regir la contratación de la expresada obra, se ex­
pone al público durante el plazo de ocho días, contados desde el si­
guiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan presentarse 
reclamaciones contra el mismo, y, el expediente de contratación me­
diante subasta con carácter de urgencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LCAP 
y el acuerdo anteriormente citado, se anuncia subasta pública -pro­
cedimiento abierto- para contratar la expresada obra, si bien la lici­
tación será aplazada si se presentan reclamaciones contra el pliego de 
condiciones, conforme al siguiente contenido:
1 -Objeto del contrato: La obra “Rehabilitación de edificios pú­
blicos en el municipio”.
2. -Tipo de licitación: El presupuesto del contrato, que servirá 
de base de licitación, asciende a un total de 12.000.000 de pesetas.
3. -Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto todos los días 
hábiles en las oficinas municipales.
4. -Garantías: Será la provisional el 2 por 100 del tipo de licitación, 
y la definitiva el 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.
5. -Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en horario de oficina, durante el plazo de trece días naturales, a par­
tir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del anuncio de subasta.
6. -Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, en acto público a celebrar a las doce horas del se­
gundo día hábil siguiente al de finalización del plazo para su pre­
sentación. Si fuese sábado se trasladará al lunes siguiente.
7-Modelo de proposiciones: El recogido en la última cláusula del 
pliego de cláusulas administrativas.
Encinedo, 5 de marzo de 1998.—El Alcalde, Ramiro Arredondas 
Valle.
* * *
En sesión celebrada el día 2 de marzo de 1998, se aprobó el pro­
yecto de la obra “Acondicionamiento plaza de la Escuela en Trabazos”, 
incluida en el Plan de Hábitat Minero de 1997, cuyo presupuesto as­
ciende a 5.000.000 de pesetas, que ha sido redactado por el Arquitecto 
técnico don José Luis Sánchez Rodríguez, se expone al público du­
rante el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la pu­
blicación de este anuncio a fin de que puedan presentarse reclamaciones.
Aprobado y siendo declarado de tramitación urgente el expe­
diente de contratación mediante subasta y el pliego de cláusulas eco­
nómico-administrativas que han de regir esta contratación, se ex­
pone al público durante el plazo de ocho días, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que puedan pre­
sentarse reclamaciones contra el mismo.
Así mismo, se anuncia subasta por procedimiento abierto, tra­
mitación urgente, para adjudicar dicha obra conforme al siguiente 
contenido:
1 .-Objeto del contrato: La obra “Acondicionamiento plaza de 
la Escuela en Trabazos”.
2. -Tipo de licitación: El presupuesto del contrato, que servirá 
de base de licitación, asciende a un total de 5.000.000 de pesetas.
3. -Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos los 
días hábiles en las oficinas municipales.
4. -Garantías: La provisional asciende a un 2 por 100 del tipo de 
licitación, y la definitiva es del 4 por 100 del presupuesto de adju­
dicación.
5. -Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en horario de oficina, durante el plazo de trece días naturales, a par­
tir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del anuncio de subasta.
6. -Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, en acto público a celebrar a las doce horas del se­
gundo día hábil siguiente al de finalización del plazo para su pre­
sentación. Si fuese sábado se trasladará al lunes siguiente.
7-Modelo de proposiciones: El recogido en la última cláusula del 
pliego de cláusulas administrativas.
Encinedo, 5 de marzo de 1998.—El Alcalde, Ramiro Arredondas 
Valle.
* * *
En la sesión plenaria celebrada el día 2 de marzo del corriente 
se aprobó el expediente de contratación de la obra “Adecuación área 
recreativa en Biforcos”, expediente 26/97, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo importe asciende a la 
cantidad de 5.000.000 de pesetas, mediante subasta, procedimiento 
abierto, y con carácter urgente, así como su pliego de cláusulas eco­
nómico-administrativas que han de regir su contratación, exponién­
dose al público durante el plazo de ocho días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que puedan presentarse re­
clamaciones contra el mismo.
En cumplimiento del acuerdo, se anuncia subasta pública -pro­
cedimiento abierto-para contratar la obra expresada, si bien la licitación 
será aplazada si se presentan reclamaciones contra el pliego de con­
diciones.
Anuncio de subasta, conforme al siguiente contenido:
1 .-Objeto del contrato: La obra “Adecuación área recreativa en 
Biforcos”.
2. -Tipo de licitación: El presupuesto del contrato, que servirá 
de base de licitación, asciende a un total de 5.000.000 de pesetas.
3. -Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto todos los días 
hábiles en las oficinas municipales.
4. -Garantías: La provisional asciende al 2 por 100 del tipo de 
licitación y la definitiva al 4 por 100 del presupuesto de adjudica­
ción.
5. -Proposiciones: Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en horario de oficina, durante el plazo de trece días naturales, a par­
tir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del anuncio de subasta.
6. -Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, en acto público a celebrar a las doce horas del se­
gundo día hábil siguiente al de finalización del plazo para su pre­
sentación. Si fuese sábado se trasladará al lunes siguiente.
7-Modelo de proposiciones: El recogido en la última cláusula del 
pliego de cláusulas administrativas.




No habiéndose formulado reclamaciones durante su exposición 
al público, contra el acuerdo de aprobación inicial adoptado por el 
Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, con fecha 27 de diciembre 
de 1997, de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas, y de conformidad con lo dispuesto en el ar­
tículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, el presente acuerdo se entiende elevado a definitivo, 
publicándose el texto de las modificaciones producidas en la refe­
rida Ordenanza.
“Artículo 5o. La cuota tributaria resultará de aplicar la siguiente 
tarifa:
Por licencia de obra mayor: 25.000 pesetas.
Por licencia de obra menor: 5.000 pesetas.
Por la segunda y cada una de las sucesivas visitas de la Comisión 
de Obras a la obra: 5.000 pesetas.
Se entenderá por obra mayor todas las obras cuyo presupuesto 
supere los 3.000.000 de pesetas, y por obra menor el resto.”
Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza podrá interponerse, 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, recurso contencioso-adminis- 
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trativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
previa comunicación expresa al Pleno de la Corporación de la in­
tención de interponer este recurso.
Podrán interponer cualquier otro recurso que estimen proce­
dente.
Borrenes, 2 de marzo de 1997.—El Alcalde (ilegible).
2326 938 ptas.
ZOTES DEL PARAMO
Rendidas las cuentas presupuestarias, independientes y auxilia­
res, patrimoniales y de tesorería del ejercicio de 1997, conteniendo los 
documentos del apartado 2, del artículo 190 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, debidamente in­
formadas por la Comisión Especial de Cuentas, quedan de mani­
fiesto al público en la Secretaría municipal, por el plazo de quince 
días, para que puedan ser examinadas y presentar las reclamaciones, 
reparos u observaciones durante dicho plazo y los ocho días si­
guientes.
Se da publicidad a las referidas cuentas, para cumplimiento de 
lo establecido en el número 3 del artículo 193 de la Ley indicada.
Zotes del Páramo, 6 de marzo de 1997.-La Alcaldesa, María del 
Carmen Quiñones.
2372 438 ptas. 
TRABADELO
Aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de mo­
dificación de créditos número 3/97, dentro del vigente Presupuesto 
General único, estará de manifiesto en la Secretaría de esta Entidad, 
por espacio de quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el ar­
tículo 150, en relación con el 158.2 de la Ley 39/1998, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo 
se podrán formular, respecto del mismo, las reclamaciones y obser­
vaciones que se estimen pertinentes.
Trabadelo, 30 de diciembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
2374 313 ptas.
* * *
La Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 20 de febrero de 1998, adjudicó a favor de la Casa Matesa 
Energía, S.A., el suministro de “Microreemisores en Pereje, Moral de 
Valcarce y San Fiz do Seo’’ por el procedimiento negociado (Contratación 
directa).
Trabadelo, 20 de febrero de 1998.-E1 Alcalde (ilegible).
2375 218 ptas.
VALLECILLO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 9 de marzo de 1998, 
acordó aprobar inicialmente el proyecto técnico de las obras 
“Pavimentación de calles en el municipio”, del Plan Provincial de 
Obras y Servicios de 1998, con un presupuesto de ejecución por con­
trata de 12.000.000 de pesetas y redactado por el Ingeniero de Caminos, 
C. y P. don Angel Mancebo Güiles.
El expresado documento permanecerá de manifiesto al público en 
la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, 
durante el cual podrá ser examinado y, en su caso, presentarse por 
escrito cuantas reclamaciones se consideren oportunas, haciéndose cons­
tar que, en caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo inicial que­
dará elevado a definitivo.
Vallecillo, 10 de marzo de 1998.—El Alcalde, Eleuterio Rodríguez 
Pérez.
* * *
Rendidas las Cuentas General del Presupuesto y de la Administración 
del Patrimonio correspondientes al ejercicio de 1997, e informadas de­
bidamente por la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, 
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 de la Ley 7/85 y 193 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 39/88, de 28 de diciembre, quedan expuestas al público en la 
Secretaría de esta Entidad, por plazo de quince días hábiles, para 
que durante el mismo y ocho días más puedan los interesados pre­
sentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones que 
estimen pertinentes.




Habiendo sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión 
del día 3 de abril de 1998, el proyecto técnico de las obras de 
"Alcantarillado y pavimentación de calles en Tabuyo del Monte", 
redactado por el Arquitecto don Herminio Dios Abajo, por un im­
porte de 15.000.000 de pesetas, se expone al público durante el plazo 
de 15 días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
Luyego de Somoza, 3 de abril de 1998.—El Alcalde, Fernando 
Martínez Botas.
3357 281 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
PONFERRADA
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Mancomunidad , integrada por la Cuenta General de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Ponferrada, correspondiente al ejer­
cicio de 1996, e informada por la Comisión Especial de Cuentas de 
fecha 2 de abril de 1998, se expone al público con los documentos 
que la justifican y el informe de la comisión citada, en la Intervención 
de Fondos de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho días 
más los interesados podrán examinarla y formular por escrito los re­
paros y observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 193.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León. Hace saber:
Que en autos número 117/98, seguidos a instancia de María 
Nieves Valcarce San Juan, contra Restauración Típica Leonesa, S.L., 
sobre salarios, se ha señalado para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación, el día 15 de abril a las 9,45 horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social, número 3, sito 
en León, calle Sáenz de Miera, 6-2.°, con la advertencia de que las si­
guientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban re­
vestir formas de auto o sentencia o se trate de emplazamientos del 
artículo 59 de la L.P.L.
Y para que sirva de notificación en forma a Restauración Típica 
Leonesa, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente 
en León a 1 de abril de 1998.-Firmado P. M. González Romo.
3162 1.875 ptas.
